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 RESUMEN 
 
 
El recurso humano es determinante en las organizaciones, ya que es el que agrega valor 
en los productos y servicios de las mismas. Debido a la alta competitividad a nivel 
industrial, muchas empresas azucareras han descubierto la importancia de tener un buen 
clima laboral ya que, con este, se tiene a un personal altamente motivado, comprometido 
y productivo, lo cual conlleva a un mejor desempeño de las personas, en su trabajo. 
En el presente estudio se propone un planeamiento para mejorar el clima laboral en el 
área de almacén de la empresa Agroindustrias San Jacinto S.A. en la ciudad de Arequipa 
identificando los factores que influyen directamente en la calidad del clima laboral como 
son la motivación, el entorno laboral, la identidad, la cooperación y otros para que de esta 
manera todos los trabajadores se sientan identificados y comprometidos realmente en la 
empresa mencionada.  
 
Dicho estudio demostró una percepción clara de los aciertos y falencias a lo que se refiere 
a clima laboral, donde basados en los diversos factores de estudio se obtuvo una 
percepción correcta. El compromiso y la satisfacción en el puesto de trabajo, dieron norte 
claro hacia las diversas propuestas en búsqueda de mejorar y fortalecer lo existente. 
Mientras falencias en el liderazgo, entorno laboral y comunicación dieron la pauta para 
generar las propuestas de mejoramiento, necesarias para que el clima laboral se desarrolle 
de manera adecuada. 
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